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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОІ ОСВІТИ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
(на прикладі кращих вищих навчальних 
закладів світу та України) 
є вропейський комісар з достджень інно­вацій на науки Майре Гогхеган-Куінн го­ворить, що зараз було б немислимо пере­
стати інвестувати в науку. Вона оголосила про 
виділення в 201 З році приблизно 9 млрд доларів 
на наукові проекти, які мають бути направлені 
на фінансування 16000 європейських універси­
тетів, дослідницьких команд та приватних ком­
паній. Для того, щоб європейські країни змогли 
гідно конкурувати в галузі безпеки життя, енер­
гетики та цифрових технологій на міжнародному 
рівні, необхідно створити мільйон нових робочих 
МІсць у сфері наукових досліджень. 
А за даними ОрганізацІІ економічного співро­
бітництва та розвитку, за час економічної кризи 
2012 року 11 млн чоловік втратили роботу, значна 
частка з них - в Україні. Особливо постраждали 
низькокваліфіковані працівники та з низьким 
рівнем вищої освіти, отриманої у ВНЗ України. То­
му актуальність цієї статті не викпикає сумніву, ад­
же у ній запропоновано нову сучасну світову мето­
дологію та шляхи забезпечення якісної освіти в Ук­
раїні на прикпаді кращих ВНЗ світу. 
США, Європа та країни з економікою , що 
швидко розвивається , такі як Китай , вкладають 
все більше грошей у дослідження у сфері ви­
соких технологій та інновацІй . Почали частіше 
надходити повідомлення на кшталт ••Китай ви­
передив Японію за обсягами свого валового на­
ціонального продукту•• (весна 201 О р.) , «Обсяг 
експорту Китаю до країн Європейського Союзу 
перевищив відповідний показник США» та ін. [1). 
На думку автора, головними причинами 
цього явища стали освітні зміни в Китаї, основа 
яких - успішне і тривале зростання економічно­
го потенціалу країни. За даними ЮНЕСКО, в Ки­
таї у 1999 році навчалося 6,3 млн студентів, а в 
2005-2006 н. р. вже 23,4 млн студентів [2). 
Керівництво Китаю почало думати над тим, 
щоб поєднати це кількісне розширення із забез­
печенням світової якісної освіти . Уряд Китаю 
найбільше переймався місцем своїх закладів у 
світовому рейтингу, а цих рейтингів не робили 
анІ в США, ані в інших країнах . Зробив спочатку 
високий рівень доуніверситетської підготовки . У 
Китаї школярі приходять до школи до 6:30 ран­
ку, а йдуть о 8-9 годині вечора. Вони концентру­
ються на вивченні точних, природничих наук і 
математики [1 ]. 
«Ми повинні запитати себе, чи готові школярі 
в європейських країнах так багато працювати, -
сказала Європейський комісар з досліджень, інно­
вацій та науки Майре Гогхеган-Куінн.- Тому у нас 
є конкуренти , і ми повинні бути з ними на рівних. У 
країнах ЄС повинні зрозуміти, що економіка, за­
снована на знаннях, - це економіка, яка приведе 
до створення нових робочих місць у майбутньому. 
Це область, в яку необхідно інвестувати». 
Саме тому рушійною силою розвитку будь­
якої країни є високоінтелектуальна еліта та висо­
копрофесійні працівники. Через це у світі у 2004 р. 
навчалося близько 1 ЗО млн студентів у вищих 
навчальних закладах (ВНЗ) , тоді як у 1991 р. 
кількість студентів становила лише 68 млн (3]. 
За прогнозами експертів, населення Євро­
пи у вщі 15-29 років до 2020 року зменшиться 
на 1 О % з 90 до 81 млн [4). Україна теж належить 
до країн демографічного ризику. Демографіч­
ний спад і поступове зменшення населення пра­
цездатного віку, особливо молоді, матиме про­
гнозовані негативні економічні наслідки . Тому 
посилюється м іжнародна конкуренція за талано­
виту перспективну молодь. 
Питання моніторингу якості освіти на дер­
жавному рівні , пов'язані з процесами розроблен­
ня механізмів забезпечення якІсноІ сучасної 
освіти, розглянуті і проаналізовані у досліджен­
нях О. Андрюшиної, В. Брюховецького , О . Байна­
зарової, Т. Волобуєвої, І . Зварича, Г. Козлакової, 
О. Локшиної, О. Ляшенко, Т. Лукіної, В . Луняче­
ка , О . Оніщенко, Л. Тарасюка, С . Хайтуна та ін . 
Метою статті є дослідження вітчизнянного 
та закордонного досвіду якості освіти та обгрунту­
вання пропозицІй щодо покращення якостІ освіти 
в Україні з урахуванням і закордонного досвіду. 
Проведення моніторингових досліджень на 
кожному рівні має окремі , чітко визначені цілі, зав­
дання і мету. Із зарубіжного досвІдУ цікавою є 
освіта в Японії: як секрет небаченого прориву. Над 
загадкою Японії, Китаю та Південної Коре1 вже ба­
гато років ламають голови фахівці з історії, еко­
номіки та соціології. Що допомогло цим країнам 
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здійснити небачений в історії прорив, у галузі висо­
ких технологій стати лідером у виробництві ро­
ботів, комп'ютерів та різних приладів з елек­
тронікою? Освіта в Японії- це культ, який підтри­
мується родиною, суспільством та державою. В 
Японїі біля 600 унІверситетів, включаючи 425 при­
ватних. Загальна кількість студентів близько 
2,5 млн. осіб. У середньому в одному університеТІ 
навчаєтться 4167 студентів. В одному із старо­
давнІх та престижних учбових закладів Японії 
Токійському університеті разом із слухачами 
магістратури та докторантури загальна чи­
сельність студентів досягає 1 О тис. осіб. Серед них 
2 тис. - іноземцІ, є і деКІлька російських студентІв, 
які вивчають головним чином математику. Та 
найважливіше, що викладають та займаються 
різного роду допоміжною діяльністю в університеті 
8 тис. викладачів й адміністративних робітників, 
тобто на кожного студента престижного універси­
тету в Японіі - 0,8 викладача та адмінро6ітника [5]. 
В Японії вища освіта є обов'язковою, і вона 
наче об'єднана із загальною системою про­
фесійно; освіти. Система вищої освіти включає 
в себе наступнІ заклади освІти університети по­
вного циклу (4 роки), університети прискореного 
циклу (2 роки), професійнІ коледжі та технічні 
інститути. Японські коледжі за статусом можуть 
бути прирівняні до українських технікумів. Вони 
поділяються на молодші, технологічні та коледжі 
спеціальної підготовки. Молодших коледжів на­
раховується біля 600, які пропонують дворічні 
програми підготовки в галузі гуманітарних, при­
родничих, медичних та технічних наук. Молодші 
коледжі на 90 % приватні і дуже популярні серед 
молоді. Кількість бажаючих вступити до них 
щорічно в З рази перевищує кількість місць. Біля 
60 % коледжів призначені тільки для жінок. В 
технологічних коледжах вивчають електроніку, 
машинобудування та інші дисципліни. Випускни­
ки таких інститутів (коледжів) влаштовуються на 
роботу у фірми та дослідні центри, пов'язані з 
розробкою нової сучасної технології та ноу-хау. 
Термін навчання у всіх університетах ЯпонІЇ-
4 роки. Медики, стоматологи та ветеринари нав­
чаються на 2 роки довше та із закінченням нав чан-
ня отримують ступінь бакалавра (Gakushi). Кращі 
випускники, які виявили здібності до дослідницької 
роботи, можуть продовжити навчання на ступінь 
магістра (Shushi) ще 2 роки. Ступінь доктора філо­
софії (Hakushi) вимагає вже З роки навчання для 
магістрів чи 5 років для бакалаврів. 
Цікавим є міжнародний досвід освіти в Бри­
танії, що здобула славу однієї з найкращих у 
світі. Вважають, що якість британської освіти 
тримається на «трьох китах»: чудове оснащення 
шкіл та вищих навчальних закладів, інна­
вацІйність освітніх технологій та відмова від па­
сивної системи на користь активної самостійної 
роботи [6]. До того ж, найстаріші університети 
Оксфорда (1096 р.) і Кембриджа (1284 р.) й досІ 
залишаються міжнародними центрами освіти . 
Таким чином, міжнародні дослідження з 
моніторингу якості освіти переконливо свідчать, 
що якість підготовки фахівців у ВНЗ суттєво за­
лежить від доуніверситетської освіти. 
Зміни у якості національної освіти у ВНЗ відчу­
вають 1 абітурієнти за вступною кампанІєю 
2011-2012 рр. І цей перелік не суттєво відрізня­
ється ВІД рейтингу навчальних закладів, які корис­
туються найбільшим попитом серед загальної ма­
си вступників. Так, перше місце популярності серед 
ВНЗ у 200-бальників посідає КНУ ім. Шевченка 
(644 заяви), друге - НУ «Києво-Могилянська Ака­
демія» (512 заяв). третє- Національний технічний 
університет України «Київський полІтехнічний 
інститут» (З81 заява), що наведено в таблиці 1 [7]. 
Топ-1 О ВНЗ за студентські квитки, у яких 
змагалося найбільше учасників вступної кам­
панії 2011 р., наведено в таблиці 2. 
Отже, кращих студентів із 200 балами в Ук­
раїні у 2011 р. отримали настуnнІ ВНЗ (у % до 
кількості заяв): на першому місці Національний 
університет «Києво-Могилянська Академія» -
0,0442 %; на другому місці КиІвський національний 
університет ім. Т. Шевченка- 0,0298 %; на третьо­
му місці Національний технічний університет України 
«Київський полh'ехнічний інститут" - 0,017З %; на 
четвертому місці Львівський національний універ­
ситет ім. І. Франка - 0,0148 % та на п'ятому місці 
КНЕУ ім. В. Гетьмана - 0,0143 %. 
Таблиця 1 
Найбільш популярні ВНЗ серед 200-бальників в Україні 
'644 заяви КНУ Ім. Т. Шевченка 
512 заяв--- - ----- --- -- -- НУ «Києво-Могилянська Академія" 
381 заява HTW «Київський nолітехнічний інститут .. - --
357 заяв Львівський національний університет ім. 1 .-Франка-
252 заяви КНЕУ ім. Гетьмана 
- Примітка: громадське сnостереження за встуnною камnанією 2011 р. здійснювалося Громадською мере-
жею "ОПОРА .. за nідтримки ОсвІтньої Програми Міжнародного фонду «Відродження» та Програми сnрияння 
незалежному тестуванню в Україні й захисту nрав абітурієнтів. 





ТОП-1 О ВНЗ України за кількістю заяв від абітурієнтів у 2011 р. 
Nv Назва університетів Кількість з/п заяв 
1 Національний ун-т .. львівська політехніка" 
2 Львівський нац. ун-т ім. І . Франка 
з Національний авіаційний ун-т 
4 НТУУ «Київський політехнічний ін-т" 
5 Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка 
6 КНЕУ ім. В . Гетьмана 
7 Дніпропетровський нац. ун-т ім . О. Гончара 
8 Київський нац. торговельно-економічний ун-т 
9 Національний педагогічний ун-т ім . М . Драгоманова 
10 Національний ун-т .. києво-Могилянська Академія" 
У подальшому ефективність підготовки 
фахівців у ВНЗ залежить від забезпеченності 
кваліфікованих учених кадрів: професорів і док­
торів наук, доцентів і кандидатів наук, практич­
ного досвіду роботи на підприємствах та в на­
уково-дослідних установах відповідної галузі чи 
спеціальності, яку викладач читає. Про те, що 
більшість наших вітчизняних університетів пере­
стали бути місцем створення нових знань, гово­
риться вже відкрито [9]. 
На думку В. Ковтунця , в Україні є ВНЗ, які 
можуть увійти в світові рейтинги, і є вчені , які ре­
гулярно публікують свої праці у виданнях, що чи­
тають їх зарубіжні колеги. «Разом з тим, в Україні 
діючим Законом України «Про вищу освіту» вста­
новлений надто високий показник учбового на­
вантаження на викладачів- 900 годин на рік",­
зазначає викладач НУ «Києво-Могилянська Ака­
демія» Інна Совсун . Для порівняння : у Європі цей 
показник складає 200-300 годин . 
Весь науково-викладацький склад ВНЗ 
можна умовно поділити на три категорії: 
1) основний штатний персонал, що до нього 
належать особи, для яких науково-викладацька 
діяльність у цьому ВНЗ є основним місцем роботи ; 
2) персонал , який працює на умовах штатно­
го сумісництва - це викладачі , для яких науково­
викладацька робота не є основним місцем роботи ; 
З) персонал , який бере участь у навчально-
му процесі на умовах погодинної оплати праці . 
Штатні основні викладачі ВНЗ зазвичай пра­
цюють на повну ставку. До цієї категоріі належать 
як досвідчені науково-педагогічні кадри (професори 
та доктори , доценти та старші наукові співробітники 
і кандидати наук) , так і молоді викладачі. 
Другу категорію складають, як правило , 
науковці та виробничники Національної академії 
наук України , науково-дослідних інститутів, про­












лучення фахівців цієї категорії належить невисо­
ка мотивація педагогічного самовдосконалення. 
Проте ці викладачі на своєму місці займаються 
актуальними дослідженнями та розробками і 
спроможні передати свій багатий досвід сту­
дентській молоді , а це особливо важливо сьо­
годні, коли часто немає повноцінної літньої прак­
тики студентів на сучасних підприємствах. 
Третю категорію викладацького складу 
ВНЗ визначають працівники цього та інших ви­
щих навчальних закладів, коли зазначених осіб 
не можна чи недоцільно оформляти на умовах 
штатного сумісництва, наприклад, через неве­
ликий обсяг педагогічного навантаження . 
Національний моніторинг якості освіти ВНЗ 
в Україні авторами статті запропонований впер­
ше за критерієм наявності професорів і докторів 
наук в конкретному ВНЗ освіти, який наведено в 
таблиці З . 
Аналіз таблиці З свідчить, що перші З схо­
динки наведеного рейтингу займають ВНЗ з до­
сить невеликою кільКІстю студентів , але досить 
відомі як в Україні, так і за 'іі межами. 
Так, перше місце серед ВНЗ України, де 
відсоток професорів та докторів наук на 1 студен­
та найвищий -О, 15 %, займає Національна музич­
на академія України ім. П. І . Чайковського, на дру­
гому місці з показником 0,061 З % - Львівська 
національна музична академія ім. М . В. Лисенка; 
на трерьому місці Національна металургійна ака­
демія України (м . Дніпропетровськ) - 0,0608 %; на 
четвертому - Національний університет «Києво­
Могилянська Академія» - О,ОЗ10 % і на п'ятому 
місці - Тернопільський державний медичний 
університет ім І . Я. Горбачевеького - 0,027З %. 
У десятці найкращих ВНЗ України за кри­
терієм, де відсоток професорів і докторів наук на 
1 студента найвищий , а кількість студентів переви­
щує 1 0000, два відомі мега-університети , такі як: 
NоЗ І березень І 2013 
Таблиця З 
Найкраща десятка ВНЗ України за критерієм, де відсоток професорів, 
докторів наук на 1 студента найвищий 
НаявнІсть КІлькІсть ВІдсоток 
МІсце Назва ВНЗ nроф., докт. студентів nроф. 
наук у внз• у внз· та докт. наук на 1 студена 
1 Національна музична академія України ім. П . І . Чайковського 178 1186 0,1500 
2 Лвівська національна музична академія ім. М . В. Лисенка 46 750 0,061З 
з Національна металургійна академія Украіни (Дніпропетровськ) 7З 1200 0,0608 
4 Національний університет .. києво-Могилянська Академія .. 105 ЗЗ82 О,ОЗ10 
5 Тернопільський державний медичний університет ім . І . Я . Горба- 82 3000 0,027З чевського 
6 Лвівська національна академія мистецтв 2З 902 0,0255 
7 Вищий державний навчальний заклад України .. Українська ме- 84 3500 0,0240 дична стоматологічна академія (Полтава) 
8 Академія адвокатури України 40 1800 0,02222 
9 Національний університет біоресурсів і природокористування України 222 14049 0,0158 
10 Національний гірничий університет (Дніпропетровськ) 179 11791 0,0152 
Примітка: дані взяті із «Довідника. Усе для абітурієнта 2009-2010». - К.: Вид. «Майстер-клас .. , 2009, вип . 
14 - 672 с. (рекомендований МОН України) . 
Національний університет бісресурсів і природоко­
ристування (9 місце) - 0,0158 % та Національний 
гірничий університет (10 місце) - 0,0152 %. 
Прикро, але за цим критерієм і рейтингом з 
першої десятки Консолідованого рейтингу 
ВУЗів України за 2011 р . відсутні 9 найвпли-
вовіших університетів , окрім Національного 
університету "Києво-Могилянська Академія ". 
Не менш цікавим є ТОП-1 О ВНЗ України за кри­
терієм, де відсоток доцентів та кандидатів наук 
на 1 студента найбільший, що досліджений ав­
торами і представлений у таблиці 4. 
Таблиця 4 
Найкраща десятка ВНЗ в Україні за критерієм, 
де відсоток доцентів та кандидатів наук на 1 студента найбільший 
НаявнІсть доц. КІлькІсть ВІдсоток доц. 
МІсце Назва ВНЗ та канд. наук студентІв та канд. наук 
у внз· у внз• на 1 студена 
1 Львівська нац. музична академія ім. М . В. Лисенка 111 750 0,1480 
2 Вищий державний навч. заклад України «Українська медична 444 З500 0,1268 стоматологічна академія» (м . Полтава) 
з Тернопільський державний медичний ун-т ім. І . Я . Горбачев- 271 з ооо 0,090З ського 
4 Кременчуцький національний ун-т ім. М. Остроградеького 400 46ЗО 0,0864 
5 Буковинський державний медичний ун-т (м. Чернівці) 282 З500 0,0805 
6 Національний ун-т «Києво-Могилянська Академія» 260 ЗЗ82 0,0768 
7 Національна музична академія України ім . П. І . Чайковського 86 1186 0,0725 
8 Львівська національна академія мистецтв 65 902 0,0721 
9 Академія внутрішніх військ МВС України (м. Харків) 120 1690 0,0710 
10 Львівська державна фінансова академія 
Аналіз таблиці 4 свідчить , що більш висо­
кий відсоток учених доцентів та кандидатів наук 
на 1 студента ВНЗ повторюється з таблицею З 
для наступних університетів : Тернопільський 
державний медичний ун-т ім. І. Я. Горбачевсько­
го, Національний ун-т «Києво-Могилянська Ака­
демія» , Львівська нац. музична академія 
ім. М. В . Лисенка, Національна музична ака­
демія України ім . П . І . Чайковського. 
N11З І березень І 201З 
85 1200 0,0708 
Виконані дослідження у д130х останніх табли­
цях, як і інші наукометрічні методи, мають ймовірне 
подання і є статистичним. Але в якості індикатора 
береться не число «символів» - «Кількість рейтин­
гів» , як це визначалося в попередніх моніторингах, а 
більша ємність, бо прив'язана до одного знаменни­
ка, тобто до одного студента ВНЗ. Адже саме сту­
дент отримує якісну освіту у ВНЗ від викладача -
професора, доктора наук, доцента, кандидата наук, 
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і це має дуже суттєве значення щодо якості освіти. 
Тільки долю науки і вищої освіти треба 
вирішувати не на засіданнях уряду чи в кабінетах 
державних службовців, наполягає В. Ковтунець -
«Це можуть зробити тільки самі вчені, праця яких 
визнана у світі; таких небагато, але вони в Україні 
ще Є» [8]. Наука перетворюється сьогодні у без­
посередньо продуктивну міць суспільства. Ре­
алізація осягнень науки забезпечує в розвинутих 
країнах до 3/4 приросту національного продукту. 
Існують різноманітні визначення наукометрії. 
Так, В . В. Налімов і З. М . Мульченко визначають: 
сс наукометрія - кількісні методи вивчення науки 
інформаційного процесу•• . Б. Я . Брусиловський 
пропонує визначати наукометрію як «Мате­
матичні коректні методи вивчення науки •• [1 0] . 
На нашу думку, віднесення до наукометрич­
них лише кількісних методів аналізу науки, як це 
роблять і деякі інші автори, не зовсім є виправда­
ним , оскільки в цьому випадку наукометричнІ ме­
тоди аналізу науки дорівнюють соціологічним ме­
тодам виміру, психометричним та ін. Крім того, та­
кий не визначений термін наукометрії не дозволяє 
відокремити ·п від математичного моделювання 
науки чи від теорії прийнятих рішень , ускладнює 
постановку завдань для наукометричних дослі­
джень. Тому й має сенс, наприклад, для дослі­
дження науки з якості освіти виділити особливу 
дисципліну - наукометрію, що повинна виявляти 
об'єктивні кількісні та якісні закономірності. 
Наукометричними виявляються, без сумніву, 
число вчених, число викладачів без ступеню, за­
гальна кількість викладачів та вчених у ВНЗ, чис­
ло студентів у ВНЗ, а їх відношення певною мірою 
визначає і якість освіти . Найкраща десятка ВНЗ 
України за цим критерієм наведена в таблиці 5. 
Таблиця 5 
Перелік найкращих ВНЗ України за критерієм, 
де відсоток викладачів, учених та науковців до кількості студентів у ВНЗ найвищий 
КІлькІсть КІлькІсть ВІдсоток викладачів Ng Назва ВНЗ України викладачІв, студентів та вчених з/п вчених у ВНЗ до кІлькостІ 
у внз• у внз• студентів ВНЗ 
1 Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ) 1132 1200 0,94333** 
2 Лвівська нац. академія мистецтв 287 902 0,308204 
з Тернопільський нац.-педагогічний ун-т ім . В. Гнатюка 842 з ооо 0,280666 
4 Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія" 944 3382 0,2791 25 
5 Нац. музична академія Украіни ім. П. І . Чайковського 311 1186 0,26222 
6 Буковинський державний медичний ун-т (м. Чернівці) 869 3500 0,248285 
7 Кременчуцький нац. ун-т ім . М . Остроградеького 1110 4630 0,239741 
8 Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І . К . Карпен- 314 1331 0,235913 ка-Карого 
9 Академія внутрішніх військ МВС України (м. Харків) 398 1690 0,235503 
10 Львівська державна фінансова академія 272 1200 0,22666 
ПрнмІткн: •наведені дані використані з джерела «Довідник. Усе для абітурієнта. 2009-2010». - К.: Вид. 
«Майстер-клас», 2009. Вип. 14. -672 с. (рекомендований МОН України) . 
**Саме такі дані Національної металургійної академії відповідають кращим закордонним університетам 
(для порівняння , Токійський ун-т Японії має загальну кількість слухачів магістратур і доктарантур - 10000 чол . , 
а кількість викладачів, учених у ВНЗ- 8000 чол ., і цей відсоток складає - 0,8 %). 
Існують й інші визначення наукометрїі як 
якості освіти за кількістю винагород студентами 
ВНЗ державною та недержавною формою влас­
ності і за галузями. Аналіз розподілу винагород 
серед студентів ВНЗ З і 4 рівнів акредитації у 
Всеукраїнському конкурсі студентських науко­
вих робіт з природничих , технічних та гуманітар­
них робіт у 2010-2011 навчальному році наведе­
ний у таблицях 6 та 7. 
Як свідчать дані таблиці 6, найвища серед­
ня кількість нагороджених студентів мають кла-
сичні навчальні заклади з показником - 14,9 на 
1 ВУЗ; на другому місці технічні заклади з показ­
ником 9,51 ; натретьому-економічні ВНЗ- 5,84. 
І в середньому за галуззю цей показник складає 
5,53. Викликають занепокоєння ВНЗ недержав­
ної форми власності, в яких кількість нагоро­
джених студентів на 1 ВНЗ складає тільки 0,45. 
На думку авторів , до більшості ВНЗ недержав­
ної форми власності у МОН молоді та спорту ма­
ють бути запитання як до якості підготовки таких 
наукових робіт, так і до якості освіти в цілому. 














Характер розподілу нагород серед студентів ВНЗ за галузями у 2010-2011 н. р. 
Кількість Середня кількість 
Назви ВНЗ Кількість ВНЗ нагороджених нагороджених студентів студентів на 1 ВУЗ 
І. ВНЗ державної форми власності 
Класичні навчальнІзаклади 29 4З2 14,9 
Педагогічні та гуманітарні З 1 161 5,19 
Технічні 68 647 9,51 
Економічні 25 146 5,84 
Юридичні 6 З1 5,17 
Аграрні 21 9З 4,4З 
Медичні 15 49 З,27 
Культури та мистецтв 5 10 2 
Фізичного виховання 4 11 2,75 
Інші зо 68 2,27 
У середньому за галуззю 5 ,5З 
11. ВНЗ недержавної форми власності 83 З7 0,45 
По Україні З17 1685 5,з• 
Примітки: 1. Дані використані із статистичної довідки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт за 2010/2011 н.р. (Лист No 1.4/18-З970 від 12.12.2011 р. МОНМС України. - Інститут інноваційних техно-
логій та змісту освіти) 
2. •у дійсності в Україні близько 817 ВНЗ, то середня кількість нагороджених студентів на один ВУЗ скла-І 
датиме близько 1685 : 817 = 2,06. 
Таблиця 7 
Кращі ВНЗ в Україні за рейтингом 
(відсоток кількості нагороджених студентів у 2011 р. до загальної кількості студентів у ВНЗ) 
Відсоток нагороджених 
Ng Назва ВНЗ України НагородженІ КІлькість студентів з/n студенти студентів до загальної кількості 
студентів ВНЗ 
1 Національна металургійна академія України (м . Дніпропе- 10 1200 0,0083 тровськ) 
2 Кременчуцький національний ун-т ім. М . Остроградеького 38 4360 0,0082 
з Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т 38 1З4ЗО 0,0028 
4 Сумський державний ун-т 59 22000 0,0027 
5 Донецький національний ун-т 46 19941 0,0023 
6 Донецький нац. технічний ун-т 38 17360 0,0022 
--
7 Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара 29 1З370 0,0022 
- -
--8 Нац. технічний ун-т «Харківський політехнічний інститут» 50 26000 0,0019 
9 Харківський національний ун-т радіоелектроніки 21 11177 0,0019 
10 Криворізький технічний ун-т 20 14000 0,0014 
11 Буковинський державний медичний ун-т 5 З500 0.0014 
12 Лвівський нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій 5 4000 0,001З 
1З Запорізький національний ун-т 17 1ЗООО 0,001 з 
14 Національний ун-т «Києво-Могилянська Академія » 4 З382 0,0012 
15 ЛьвІвська нац. академія мистецтв 1 902 0,0011 
No3 І березень І 2013 
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Дослідження кращих ВНЗ України за нагоро­
дами Всеукраїнського конкурсу студентських на­
укових робіт приведена до 1 студента конкретного 
ВНЗ. Наприклад, Національна металургійна ака­
демія України (м. Дніпропетровськ) має 1 О нагоро­
джених студентів, а кількість студентів у ВНЗ скла­
дає - 1200, то відсоток нагороджених студентів до 
загальної кількості студентів становить - 0,008З 
(1 місце), на другому місці - Кременчуцький на­
ціональний університет ім . М. Остроградеького -
0,0082; на третьому - Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет - 0,0028. 
Якщо за загальною кількістю винагород, то 
слід зазначити, що саме ВНЗ-організатори мають 
найбільшу їх кількість : Сумський державний 
університет - 59, Національний технічний універ­
ситет «Харківський політехнічний інститут» - 50 
та Донецький національний університет - 46. 
Чесна конкуренція , внаслідок якої вибирають 
кращих із кращих - і це добре. Проте 40 % ВНЗ із 
15 найкращих - це ВНЗ, де кількість студентів 
складає до 5 тис., а перші два місця займають са­
ме такі ВНЗ, як Національна металургійна ака­
демія України та Кременчуцький національний 
університет ім . М . Остроградського , в яких навча­
ються 1200 студентів та 4З60. До того ж лідерами 
винагород на 1 студента ВНЗ у 2011 р. стали в 
більшості, на жаль, не столичні ВНЗ України . 
На думку автора, у наступні роки у вищій 
школі країни доцільно продовжувати стимулюва­
ти підготовку спеціалістів з міждисциплінарних 
напрямів, оскільки саме вони обумовлюють по­
яву нових професій, скорочення термінів апро­
бації та впровадження в практику професій май­
бутніх поколінь, а головне - вони забезпечують 
майбутньому спеціалісту професійну мобільність 
під час вступу до еволюційного ринку праці та 
включення у підприємницьку діяльність, суттєво 
поширюють функціональні процеси, які відбува­
ються в природі та суспільстві. 
Про правильність цього напряму свідчить і 
досвід Великобританії, де частка студентів, які 
навчаються у напрямку «Міждисциплінарні на­
уки •• залишаються стабільно високою - у межах 
10,5 - 11 ,З % [11 ]. 
Застосовані системи якості освіти в Україні по­
винні коригувати з відповідними компонентами сис­
теми якості ЮНЕСКО, а саме: якість педагогічного 
персоналу; якість учбових програм (зміст навчан­
ня); якість студентів; якість інфраструктур (ресурси) 
та якість управління учбовими закладами. 
Для визнання українських дипломів ВНЗ у 
світі в Україні повинна бути створення Рада з 
якостІ вищої освіти та регіональні Ради з фінан­
сування вищої освіти , наприклад, за зразком 
Англії, Шотландії, Уельсу чи Північної Ірландії. 
До Ради з якості освіти в Україні слід залучати 
закордонних експертів (фахівців, учених) . Мож­
ливо , такий підхід забезпечить не лише дійсне 
підвищення якості освіти , але й належну про­
зорість та об'єктивність присвоєння університе­
ту статусу «національний », ••дослідницький». 
Україна крокує до Європи, де вищі стан­
дарти якості освіти і якості життя . Відомо також , 
що філософія - це наука. В урядовому законо­
проекті «Про вищу освіти» в Україні (стаття 55) 
передбачено здобуття наукового рівня: доктора 
філософії та ще окремо доктора наук. По-пер­
ше, це не відповідає Європейському законодав­
ству з вищої освіти , де визначений наступний 
рівень освіти : бакалавр, магістр, доктор філо­
софії; по-друге, це намагання окремих уря­
довців і вчених вмонтувати «старий» Закон Ук­
раїни «Про вищу освіту» в «Новий », де зали­
шається подвійний захист доктора. 
Зразками вищої освіти в Україні є національні 
і дослідницькі університети, де поєднано навчання 
студентів з науковою роботою, залучення їх до 
участі у науково-дослідній роботі, наукових школах 
і навіть безпосередня участь студентів у прове­
денні фундаментальних досліджень . Певний 
досвід з цих питань має Національний університет 
«Києво-Могилянська Академія•• . 
Державні дипломи, які надає Національний 
університет «Києво-Могилянська Академія» слу­
гують, насамперед, свІдченням тому, що їх воло­
дарі успішно опанували зміст відповідних програм 
і стандартів вищої освіти в Україні . Кваліфікація 
цих ВНЗ передбачає спроможність самостійно 
вирішувати проблеми , які виникають, та прилаш­
товуватися до умов нестабільного середовища. 
Про високий рівень освіти в НУ «Києво-Моги­
лянська Академія» свідчать консолідовані рейтинги 
ВНЗ України (за ЮНЕСКО, КОМПАС та Вебомет­
рикс), де Києво-Могилянська Академія посідає 
З місце . Серед найкращих київських ВНЗ 
НУ «Києво-Могилянська Академія•• посідає З місце. 
Крім того, цей заклад посідає 2 місце серед кращих 
класичних університетів в Україні. За інформаційним 
ресурсом «Освіта.uа" PhD програма НУ «Києво­
Могилянська Академія» визнана як зразкова. Ра­
зом з тим, цей університет посідає 1 місце в оціню­
ванні соціальних та політичних наук в Україні. 
Таким чином, постійне підвищення якості осві­
ти в Києво-Могилянській Академії робить їі одним із 
основних ньюз-мейкерів в Україні в галузі освіти. 
висновки 
1. У статті запропоновано головні шляхи 
забезпечення якісної освіти у ВНЗ, які охоплю­
ють усі стадії навчання - від відбору абітурієнтів 
ДО ЇХ випуску ВНЗ. 
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2. Виконані дослідження переконливо свідчать, 
що якість освіти ВНЗ досягається не загальною 
кількісnо студентів у ВНЗ, а, в першу чергу, співвід­
ношенням загальної кількості викладачів, які мають 
вчену та наукову ступінь, пройшли стажування за 
фахом за кордоном або є членами Міжнародних 
академій, до загальної кількості студентів у ВНЗ. 
З. Для визнання українських дипломів ВНЗ 
у світі автором пропонується створення Ради з 
якості вищої освіти із залученням до 50 % закор­
донних експертів (фахівців, учених) . 
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протягом останніх років ростуть вимоги до рівня проведення функціональних занять з дорослою аудиторією. Виріс рівень освіти та 
загального розвитку слухачів курсів цивільного за­
хисту, що робить необхідним використання нових 
інтерактивних методів проведення занять як викла­
дачами, так і майстрами виробничого навчання . 
Знання , отримані на курсах, повинні носити 
більш практичний характер, наближений до 
вирішення конкретних питань у різноманітних 
надзвичайних ситуаціях, прийняття рішень щодо 
подолання тієї чи іншої проблеми. 
Використання різноманітних методів нав­
чання як способів спільної роботи викладача і 
слухачів дає можливість краще засвоювати 
знання, уміння , навички; відбувається психо­
логічна підготовка слухачів до дій в умовах 
різноманітних надзвичайних ситуацій. 
З цією метою методичним кабінетом Нав­
чально-методичного центру цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності Чернігівської області 
(далі - НМЦ ЦЗ та БЖД) узагальнювався досвід 
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роботи вчителя вищої категорії, вчителя-мето­
диста ЗНЗ NQ 24 м. Чернігова В. М. Ольче­
даєвської, яка з 2003 року впроваджує інно­
ваційні форми занять на уроках «Основи здо­
ров'я» та «Основи безпеки життєдіяльності». 
До таких методів відносяться наступні : ме­
тод презентації, метод обговорення, метод 
вправ, метод практичних робіт, метод мозкової 
атаки, круглий стіл, дискусія, тренінг. 
Основною метою вивчення цього досвіду 
була можливість підвищення рівня знань слу­
хачів у сфері цивільного захисту під час впрова­
дження різноманітних методів навчання. 
Усі вище перераховані форми навчальних 
занять покликані підібрати, закріпити, зробити 
звичними способи, форми, навички, манери дій, 
виграшні при конкретних індивідуальних особли­
востях і корисні для ефективного виконання зав­
дань або функцій. На таких заняттях відпрацьо­
вуються як індивідуальні навички й дії, так і здат­
ності й навички до командної роботи. Під час 
вивчення досвіду роботи В. М . Ольчедаєвської 
